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У детей, занимающихся игровыми видами, вырабатывается командный 
дух, когда один за всех и все за одного. Ребенок с детства привыкает к обще-
нию в коллективе, к дисциплине и не только игровой, но и в быту. Выраба-
тывается характер бойца, который готов постоять не только за себя, но и за 
более слабого товарища, ну, и, конечно, формируется стремление к победе!  
Наши педагогические наблюдения и исследования эмоционально-
эфферентной сферы детей показали, что обстановка в которой проходит игра, 
содействует повышению эмоционального состояния занимающихся, помогает 
им преодолевать чувство страха, боязни и неуверенности в своих силах.  
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Закономерным следствием недостаточной двигательной активности 
на фоне высоких интеллектуальных нагрузок является ухудшение здоровья 
молодого поколения россиян. По разным данным Министерств образова-
ния и здравоохранения количество практически здоровых выпускников 
российской школы менее 20%. Следовательно, повышение уровня здоро-
вья школьников является сегодня актуальной задачей. В своих работах 
ученые рассматривают здоровье человека как сумму трех слагаемых – фи-
зическое, психическое и социальное здоровье [1, 2]. 
Сегодня никто не умоляет возможности физкультурно-спортивной 
деятельности в укреплении физического здоровья человека, т.е. в развитии 
физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости), 
в выравнивании двигательного режима. Как же систематические занятия 
физической культурой и спортом влияют на сохранение и укрепление пси-
хического и социального здоровья школьников?  
Цель нашей работы – определение возможностей физкультурно-
спортивной деятельности в формировании психических и социально зна-
чимых качеств личности, т.е. в укреплении психического и социального 
здоровья человека. Объект исследования – психические и социально зна-
чимые качества личности. Предмет исследования – формирование психи-
ческих и социально значимых качеств личности в физкультурно-
спортивной деятельности. Исходя из цели исследования, в результате тео-
ретической разработки проблемы нами выдвинута гипотеза, которая со-
стоит из следующего предположения: физкультурно-спортивная деятель-
ность является эффективным средством укрепления психического и соци-
ального здоровья молодого поколения. 
В своей работе мы изучили основные психические качества личности 
(мышление, память, внимание) и социально значимые качества, которые 
наиболее востребованы в современной жизни (коммуникативность, эмоцио-
нальная устойчивость, социальная толерантность, нравственно-волевые каче-
ства). Анализ же особенностей физкультурно-спортивной деятельности пока-
зал, что на формирование психических и социально значимых качеств направ-
лены тактическая и психологическая спортивная подготовка.  
Исследование возможностей физкультурно-спортивной деятельности 
в формировании психических и социально значимых качеств проводилось 
на базе МБОУ-СОШ № 175. В опытно поисковой работе приняли участие 
40 школьников 15-16 лет. Все участники были разбиты на две группы:  
 группа Г1 (n=20 человек), в которую вошли подростки, занима-
ющиеся физкультурно-спортивной деятельностью не только на уроках фи-
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зической культуры в школе, но и в спортивных секция не менее 6 часов в 
неделю. В данной группе ребята занимаются спортивными играми. 
 группа Г2 (n=20 человек). Подростки в данной группе либо зани-
маются физкультурно-спортивной деятельностью только на уроках физ-
культуры, либо совсем не занимаются ей по состоянию здоровья. 
В своей работе мы исследовали возможности спортивных игр в фор-
мировании коммуникативности и эмоциональной устойчивости. 
Развитие коммуникативности. Коммуникативность – это процесс 
взаимодействия между людьми, в ходе которого возникают, проявляются 
и формируются межличностные отношения. Сегодня человеку, что бы 
быть успешным в обществе, необходимо обладать способностью к продуктив-
ному общению, т.е. быть коммуникабельным [1]. Исследование коммуника-
тивности подростков осуществлялось при помощи теста В.Ф. Ряховского, да-
ющего возможность определить уровень коммуникативных способностей че-
ловека. Полученные результаты в группах Г1 и Г2 приведены в табл. 1. 
Таблица 1 
Уровень развития коммуникативности 
 
Группа 
Уровень развития коммуникативных способностей 
низкий средний выше 
среднего 
высокий 
Г1 (n=20) 0% 30% 50% 20% 
Г2 (n=20) 10% 80% 10% 0% 
 
Человек, имеющий низкий уровень развития коммуникативности, 
замкнут, неразговорчив, не обладает способностью к правильному плани-
рованию и осуществлению процесса коммуникации. Человек со средним 
уровнем развития коммуникативности достаточно общителен, но не обла-
дает способностью быстро и правильно ориентироваться в меняющейся 
обстановке. Человек с уровнем развития коммуникативности выше средне-
го общителен, разговорчив, но не всегда адекватно оценивает партнеров по 
общению, нет способности к выразительной передаче информации. При 
высоком уровне развития коммуникативности человек способен контроли-
ровать и регулировать собственное поведение, постоянно ощущать и под-
держивать обратную связь в общении, адекватно воспринимать эмоцио-
нальное состояние партнеров по общению. 
Данные, полученные при анкетировании школьников, убедительно 
показали, что подростки в группе Г1, систематически занимающиеся спор-
тивными играми имеют более высокий уровень развития коммуникатив-
ных способностей. Объяснить результаты позволяет то, что в спортивных 
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играх общение в команде происходит не только на вербальном (словесном) 
уровне. Большую роль в коммуникации игроков играет невербальное об-
щение – мимика, жесты, взгляды и др. Данный вид общения способствует 
быстрому выстраиванию адекватного взаимопонимания спортсменов, 
непосредственно влияет на результат игры.  
Формирование эмоциональной устойчивости. Для исследования 
возможностей физкультурно-спортивной деятельности в формировании 
эмоциональной устойчивости мы использовали модифицированную пробу 
Ромберга, которая выявляет нарушение равновесия человека в положении 
стоя (статическая координация), что является информативным показателем 
для оценки функционального состояния центральной нервной системы 
(ЦНС). Полученные данные оценивались по 5-ти бальной системе (табл. 2). 
Таблица 2 
Функциональное состояние ЦНС  
 
Группа 
Функциональное состояние в баллах 
1 2 3 4 5 
Г1(n=20) 0% 3% 10% 27% 60% 
Г2(n=20) 5% 18% 50% 12% 15% 
 
Исследование ЦНС убедительно продемонстрировало, что в группе 
Г1, в которую вошли подростки, занимающиеся физкультурно-спортивной 
деятельностью не только на уроках физической культуры в школе, но и 
спортивными играми в секциях, отличное функциональное состояние ЦНС 
у 60%. В группе же Г2 только у 15% испытуемых. Состояние ЦНС напря-
мую влияет на эмоциональную сферу человека. Чем лучше функциональ-
ное состояние ЦНС, тем больше уменьшается отрицательное влияние 
сильных эмоциональных воздействий, успешнее предупреждается крайний 
стресс и проявляется готовность к действиям в напряженных ситуациях. 
От состояния ЦНС зависит способность человека преодолевать состояние 
излишнего эмоционального возбуждения при выполнении сложной дея-
тельности [3]. Следовательно, у подростков, занимающихся спортивными 
играми, более устойчива эмоциональная сфера.  
Проведенное нами исследование показало, что спортивные игры спо-
собствуют формированию психических и социально значимых качеств лично-
сти. На здоровье человека влияет много факторов. Главным средством профи-
лактики различных заболеваний возникающих на фоне малоподвижного обра-
за жизни и гиподинамии являются физическая культура и спорт.  
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В современной научной литературе более ста определений и подхо-
дов к понятию «здоровье». Общепринятым является определение понятия 
«здоровье» сформулированное Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) еще в 1948 году: здоровье является состоянием полного физическо-
го, духовного и социального благополучия, а не только отсутствием болез-
ней и физических дефектов. Проблема сохранения здоровья молодого по-
коления приобретает в настоящее время особую остроту. Количество прак-
тически здоровых выпускников российской школы колеблется от 10 до 15 
%. Сохранение и укрепление здоровья российских граждан сегодня явля-
ется государственной задачей. 
На здоровье одновременно комплексно воздействует целый ряд фак-
торов, но самое большое влияние, более 50%, имеет образ жизни человека. 
